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接性から，既にCoil and Kuntz[1] が台湾周辺の海域
に生息するエラブウミヘビから発見し，新属新種と











らなかったことから，今回の P. cyanovitellosus は
国内初記録と目された。
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要 旨
沖縄産エラブウミヘビ（Laticauda semifasciata）
の 肺 か ら 日 本 で は 初 報 告 と な る 吸 虫 類
Pulmovermis cyanovitellosus と既報告のツツガム




180 大 橋 赳 実・他 181沖縄県産エラブウミヘビ（Laticauda semifasciata）の肺から得られた二種類の内部寄生虫の記録
図 1 エラブウミヘビの肺から得られた⚒種の寄生虫
a：吸虫類Pulmovermis cyanovitellosus 側面，b：ツツガムシ類Vatacarus ipoides 幼虫全体
像，c：同幼虫顎体部背面拡大像（a，b方眼一辺 5 mm；cバー 1 mm）
Summary
A tremaode species (Pulmovermis cyanovitellosus) which is a new local record in Japan, and a trombiculid mite
(Vatacarus ipoides) were obtained from lungs of sea snakes (Laticauda semifasciata) collected in Okinawa
Prefecture, Japan. Photographs of both internal parasites were given.
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